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Raparperi on yksi vanhimmista Suomessa viljellyistä kasveis-ta ja siksi sen monimuotoisuus 
on tärkeää säilyttää tuleville sukupol-
ville. Tänä vuonna Geenivaraoppi – 
hanke kutsuu erityisesti koululaisia 
etsimään Suomen vanhimpia rapar-
pereja.  Maskun Tammenahjon koulun 
opettaja Katja Välimäki on suunnitellut 
yhdessä hankkeen toimijoiden kans-
sa alakoululaisille sopivan Raparperi 
kateissa! – ohjeistuksen, joka on tu-
lostettavissa peda.net – kouluverkos-
ta.  Raparperi sopii hyvin esimerkiksi 
toisen luokan ympäristötiedon kasvi-
opetukseen 
Kasvikuulutukseen osallistumisen 
toivotaan paitsi tuottavan tutkimuk-
sellista tietoa raparperista, myös li-
säävän oppilaiden kasvin- ja paikal-
listuntemusta ja yhdistävän eri suku-
polvia perinnekasvitietouden äärelle.
Raparperi kateissa
Ilmoita meille raparperista, jos
tiedät, missä kasvaa vanha, 1940 
– luvulla tai sitä ennen viljelty rapar-
peri. Odotamme tietoa varsinkin 
Sisä-Suomessa ja Pohjanmaalla kas-
vavista vähähappoisista ja hyvänma-
kuisista raparpereista tai esimerkiksi 
malloltaan puna- tai valkovartisista 
raparpereista.  Raparperihavaintoja 
voi ilmoittaa heinäkuun loppuun asti. 
Tiedot raparperin ominaisuuksista, 
mausta, alkuperästä ja käyttötavoista 
ovat tärkeitä.  
Kerro raparperista: www.luke.fi/
ilmoitakasvi 
Ohjeet koululaisille: www.peda.
net/hankkeet/geenivaraoppi    
Lisätietoa: www.luke.fi/kasvigee-
nivarat
Luonnonvarakeskuksen Oppia ja tie-
dettä kasvigeenivaroista – pilotti ilmi-
öpohjaisesta oppimisesta –hanketta 
2014-2016 rahoittaa Opetus- ja kult-
tuuriministeriö.
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Maskun Tammenahjon ekaluokkalaiset Netta, Ellen, 
Julia ja Melissa valmiina raparperin metsästykseen. 
